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NUESTRO NUEVO COMISIONADO.Given under my hand and
the Great Seal of the TerriLEGAL NOTICES
part, and dispose of tho same for the
purpose of raising money; or. upon
unending its articles to issue preferred
NOMBRAMIENTO DEL CUERPO
DE COMISIONADOS.
Antonio A. Maestas
José M. Morano
Tobias Ortega
Abran Ruybalid
Laureado López
José
sing necessary, suitable, convenient or
jioper for the accomplishment of any of
ae purposes, or the attainment of any
ne or more of the objects herein onu
crated, or Incidental to the powers
íerein named or which shall at any time
appear conducive or expedient for the
ii'otection or benefit uf the Company or
cs shareholders.
ARTICLE III.
The amount of tLo capital stock of the
ompuny hereby organized, is the sum
f Three Hundred Thousand 3uO,W,-K- J
Dollars, and the number of shares
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Arthur R. Manby Seal
Charles A. Watson Seal
Andrieus A. Jones Seal
Charles H. Hill Seal
State of Illinois 1
County of Cook
On this the 1st . day of December,
A. D. 1909, before ine personally
appcard Charles II. Hill, Charles A.
Watson, Jocelyn B. Manby and
Andries A. Jones, known to me the
same persons named ' in and who
executed the foregoing instrument,
and each for himself and not one
for the other, acknowledge the same
as his free act and deed.
witness my hand and 'notorial
seal the day and year last above
mentioned.
Signed J Helen Dunlop.
Notarial Seal. Notary Public.
Territory of New Mexico,
ss
County of Santa Fe j
On this 17th day of December A.
1). 1909, before me personally ap-
peared Arthur R, Manby, known
to me to be the same person named
iu and who executed the aforegoing
instrument, aeknoledged that he
executed the same as his free act
and deed.
WITNESS my hand and nota-
rial seal the day and year last alwve
mentioned,
Signed Ira Grimshaw.
Notarial Seal.J Notary Public,
My commission expires Nov 1, 1912
ENDORSED;
No, 6234
Cor Rec'd Vol 6 Page 28
Articles of Inconxtration of
Tomo su Juramento de Oficio el
Viernes.
El Sr. Rómulo Martinez, quien
últimamente fué" nombrado por el
Gobernador Cnrry, para que llená-r- a
la vacancia que existía en mies
tro Cuerpo de Comisionados, con
motivo del fallecimiento del hon.
Antonio J. V, Gomez, tomósu ju
ramento de oficio el viernes p. p
como Comisionado de Condado por
el do. oistrito, después de llena
dos los debidos requisitos de la ley
en la aprobación de una solvente
fianza que fué aprobada por el
J nez de la corte de este Distrito
Judicial, hon. John II. Me Fie.
Después de tomado el juranien
to de oficio ante el Secretario del
mismo Cuerpo, hon. Alfonso
Clouthier, enseguida tomó su asien
to como Comisionado de condado
y cooperó en las deliberaciones del
m8ino
Pequeña Biografía.
.Nació el Sr. Rómulo Martinez
en 1873 en Cerro, este condado, é
hijo del hon. Alejandro Martinez,
prominente ciudadano do Questa y
Comisionado de condado que fué
también alia en años pasados. Po-
see una muy regular educación en
ambas idiomas, habiendo recibido
su educación en las escuelas pú-
blicas y privadas de este condado.
Es hombre casado y cou cinco
hijos, siendo su espoBa hija del fi-
nado Antonio J. V. Gomez.
Es, el Sr. Rómulo Martinez, un
joven pacífico y honesto, muy fa-
vorablemente recomendado por el
vecindario de (tiesta y de toda la
parte norte de este condado, que,
juntamente con su habilidad y re-
gular educación, no dudamos hará
un excelente Comisionado de con-
dado que honrará al pueblo y á la
administración Republicana de
condado.
Su nombramiento es por el pe
ríodo de tres años 6 hasta 1913,
que es el período por el cual había
sido electo su predecesor el finado
Sr. Gomez.
LA REVISTA desea al Sr liar
tinez, buen tino y suceso en la
nueva posición á que acaba de ser
escogido.
Leche para Adelgazar.
El único método para adelgazar,
consiste en evitar los alimentos
grasosos, los que contengan mucho
almidón, dulce, leche, cremas y en
general, aquellos alimentos que
contengan féculas.
También se tendrá especial cui.
dado de no tomar agua ó líquidos
durante las comidas ó inmediata
mente después; hay que dejar pa
sar por lo menos inedia hora de la
comida antes de beber agua, eutre
horas si se puede beber todo lo que
se deseo.
So debe adoptar una dieta con- -
sistenteen carnes sin grasa, muy
poco pan, huevosy lugumbres fres
cas; no so ha de abusar de bebidas
espirituosas, ni del té ni café, por- -
jue estas bebidas tienden á aumen
tar el volumen. Mucho ejercisio
al aire libre y usar los vestidos y el
calzado holgados.
Es un grave error de muchas
mujeres creer que usando corses y
cintos apresados se reduce el talle;
por lo contrario, la presión exage-rad- a
produce cierta congestión en
los tejidos, y parte de los numero-
sos nieles interiores que ocasiona
coa la presión de las visceras, y al
impedir la libre circulación, causa
que las partes blandas de los mús-
culos te atrofian y engruesan
En los casos de la gordura ex-
cepcional, se debe proceder con mé-
todo; en primer lugar la dieta lúe
00 moderado al principio, y en las
primeras horas del dia se deben re-
correr varias millas diariameti-t- o
aumentando .progresivamente
s distancias; además, h y ciertos
i jen icios ginni uticos que, praeti- -
c idos con constancia y cientitict.
Mente, carrea u ventajas tueuleuhi-
U.a ,.n un .ion. ixi ro'titíivsonenl.e
ioek for the purpose of raising nioney
o carry out any of the objects and pur
poses for which this company is organiz
ed. To sell, and convey any portion or
portions of the real aud personal propor
ty of the Company, and to purchase real
personal estate for the purposes afore
said; to buy, sell and generally deal in
the shares of stock of this Company or
he shares of stock of any other Com
p my or Companies; to acquire in any
and every manner whatsoever, water
rights, water appropriations, permits to
appropriate water, to construct dams,
reservoirs, ditches, and canals for the
purpose of irrigating the land within the
outer boundaries of the ANTONIO
MARTINEZ GRANT, and also other
laud in the vicinity of such grant, in the
County of Taos, Territory of New Mexi
co. To provide for and distribute and
furnish to the lands of the holders uf
shares of said company to which said
shares and the rights aud interests re
presented thereby are appurtenant, an
adequate supply of water for the irriga-
tions of said lands, and for domestic
purposes, mechanical and power purpo
ses. To divert water within the Terri-
tory of New Mexico from the public
sources of water supply, to impound or
divert water and develop sources of
water to pump water from or through
underground sources, to carry and dis
tribute water for irrigation of the lands
aforesaid, for domestic powerand mecha
nical purposes, and to construct, purcha
se, lease, condemn or otherwise iu any
way whatsoever acquire and own, hold,
have, use, control, maintain, preserve,
manage, operate and conduct, the means
therefor and any and all rights, reser
voirs, tunnels, clams, canals, ditches,
flumes headgates. pipes, machinery,
wells, pumps, pumping plants, power
houses, transmission lines, and property,
both real and personal of every nature
aud kind whatsoever necessary or appro
priate for the accomplishment of any of
the objects or p irposes aforesaid, To
divert, impound, develop, pump, distri
bute, deliver, and use water for all bene-
ficial purposes from surface and sub-
terranean sources, by any means adopted
to any of tho purposes aforsaid, and
órente, transmit and use power for the
accomplishment of any of the purposes
or objects ot tne L'ompauy as Herein
above set forth; To have and exercise
all power, and do all and everything
necessary, suitable, convenient or ;i oper
for the accomplishment of any of tho
purposes, or the attainment of any one
or more of the objects herein enumarat- -
ed, or incidental to the powers herein
named or which shall at any time appear
conductive or expedient for the protec
tion or benefit of the Company or its
shareholders.
ARTICLE III.
The amount of the capital stock of the
corporation hereby orgonized, is the sum
of Ono Million (ft,(XX),OOt).00) Dollars,
and tho number of shares thereof is
Fifty Thousand 50,000 sharesof the par
value of Iwonty 20.00 Dollars each,
which when issued shall be fully paid
and except for taxes,
betterments, improvement, renewal, re-
placement or preservation of any works,
property or rights of this Corporation;
also for operation, repairs and mainten
ance or reservoirs, dams, canals, ditches,
laterals, aud weirs for the general irri
gations system, lhe amount of the
capital stock with which said company
will commence business shall bo Twenty
one Hundred (210U.00) Dollars,
ARTICLE IV.
The location of the principal
office of said company shall he at
Taos, in tho County of Taos, and
Territory of New Mexico, and the
resident agent m charge thereof
shall be Arthur R. Manby. The
Company may also have offices at
such other places as the Board of
Directors-ma- y from to time to time
appoint, or the business of tlic Com
pany may require.
article v.
The names and post'oilice ad-
dresses of the Incorixirators and the
number of shares subscribed by each
are as follows:
Charles II. Hill, 91 Dearborn St.
Chicago, 111. Twenty-liv- e 2"
Charles A. Watson, 11 7 South Water
St., Chicago, 1111., Twenty-fiv- e 25
Arthur R. Manby, Taos, New Me-
xico.
.
Twenty-liv- e 25
Jocelyn 1). Manby, Trinidad, Colo.
Twenty-liv- e 25
Andrieus A. Jones, Las Vegas, New
Mexico. Five 5 Shares.
ARTICLE VI.
The affairs of this Corporation
shall he managed by a Board of
Directors of not less than three 13
in number and the names and ad-
dress of those who shall constitute
the first Board of Directors and
managed the affairs of (his Corpo-
ration for the first three months or
until their successors are eleeteted
and qualefied, are the same as
the Incorporators hereinabove
named.
ARTICLE VII.
The period limited for the dura-
tion of this Company shall bo fifty
50 vears from the date of the filling
of its ARTICLES OF INCORPORA-
TION which the Secretary of the
Territory" of New Mexico.
IN WITNESS WHEREOF, we
have hereunto set our hands and
seals this first dav of December. A.
,), 1909.
tory of New Mexico, at the
City of Santa Fe, the Capital
on tiii.--? 24th. day of Decem
ber, A. D. 10U9.
Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
By Edwin F. Coard,
Assistant Secretary
CERTIFICATE OF
WE, THE VNDEBSWNED, IllCOrpo
ra tora of the taos land company
do hereby certify and declare that
there shall be no stockholder's lia
bility on account of any stock is
sued by said Corporation .
IN WITNFSS WHEREOF, WO have
hereunto set our hands and seal.- -
this 1st. day of December, A. D
1909.
(Signed) Jocelyn B. Manby (Seal)
Andrieus A. Jones (Seal)
. Charles A. Watson (Seal)
Arthur It. Manby (Seal)
Charles II. Hill (Seal)
State of Illinois, )
) ss
County of Cook )
On this 1st day of December, A.
I). 1909, before me personally ap
pea red charles h. hill, charles
A. WATSON, JOCELYN I!. MANBY itlKl
ANDRIEUS A. JONES, knOWH to 1110 to
bo the same persons named in and
whs executed the foregoing instru
ment, each for himself and not one
for the other, acknowledged the
same as their free act and deed.
witness, my hand and notarial
seal the day and year last above
mentioned.
(Signed) Helen Dunlop.
(Notarial Seal.) Notary Public
Territory of New Mexico, )
) ss
County of Santa Fe )
On this 17th day of December,
A. Ü. 1909 before me personally
appeared artiiuu h, mamby, known
to nie to he the same person named
in and who executed the aforegoing
instrument, acknowledged the same
as his free act and deed.
witness my hand and notarial
seal tho day and year last above
inentianed.
(Signed) Ira Grimshaw.
(Notarial Seal.) Notary Public.
My Comission expires Nov. 4, 1912.
ENDORSED:
No. 6233
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Cert, of Stockholders Non-Liabili- ty
of
TAOS LAND COMPANY
Filed in Oílice of Secretary of
New Mexico,
Dec. 23, 1909; 6:30 P. M.
Nathan Jaffa,
Secretary
Compared C. F. K. to J. 0.
TERRITORY OF NEW MEXICO.
Offico of the Secretary.
Certificate of Comparison. .
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Terri
tory of New Mexico, do hereby certify
that there was filed for record in ths
office at 6 30 P. M., on tho Twenty-thir-
day of December, A. D. 1909;
ARTICLES OF INCORPORATION OF
TAOS IRRIGATION COMPANY
no. 6234.
and also, that I have compared the
following copy of the same, with the
original thereof now on file, and declare
It to be a correct transcript therefrom
and of the whole thereof .
Given under my hand and the
Great Seal of the Territory of
New Mexico, at the City of San-
ta Fe, the Capital, on th8 twenty-fo-
urth day of December, A.
i), 1909.
Seal. Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico,
By Edwin F. Coard
Assistent Secretary.
ARTICLES CF INCORPORATION OF THE
TAOS IRRIGATION COMPANY:
we the undersigned, Citizens of the
United States of America, desiring to
become incorporated under the provisions
of Chapter 79, of the Act of the Legis
lative Asauibly of the Territory of New
Mexico, approved March 15th. 1905, en
titled "An Act to regulate the formation
and govermeute of corporations for mi
ning, manufacturing, industrial and
other pursuits," do hereby make, execute
aud adopt the following Articles of As-
sociation, to wit:
ARTICLE I.
The name assumed by this corporation
aad by which it shall be known is the
TAOS 1R1IK1ATION COMPANY.
ARTICLE II.
This Corporation is organized for the
following purposes; to purchase, settle,
improve and cultivate lauds; raisingand
selling agricultural products; to promo-
te irrigation into tho party of the Com
p iny, and to colonize the same, and for
said purpose to lend or borrow sums of
money, to lay out towns and cities, and
to furnish houses, manufactories and
o her buildings, and to sell, assign or
otherwise dispose of same. To carry on
aid conduct any trade, business, manu-fi.cturie-
or stoies on said proper-
ty, aud to purchase, and sell articles and
eñeets of every description; to build and
use tramways, roads and streets for its
pwn use and benefit, also walls aud
on the property of the company
for its own use and benefit; to mine fur
the precious or ba-- metals, or any
o:her mineral:-- , o'es, coaL-.- , salts, or
e in h, or to amalgamate with any other
company, domestic or foreign for any of
the objects above specified; to create and
uue bonds secured by mot tgago on any
lMny Ut W lUtwjiy fa VJjfOtr ü
Hon. Antonio B. Trujiüo re-e- lec
to Presidente Comisionado.
Eif la sesión del Cuerpo de Co
misionados do Condado, que tuvo
lugar el viernes p. p., se hicieron
los siguientes nomUraui lentos.
lor moción de Juan li. Ortega
Antonio B. Trujiüo fué nominado
1 residente del misino Cuerpo
Ivoinulo .Martínez, secundo la no
miüHCion y de este modo el Sr
Trujillo fué reelecto presidente por
el entero voto del Cuerpo.
Por mocióu de Juan 13. Ortega
y secundada por Rómulo Martinez,
Jaeobo Domínguez, de Chauiisal,
N M. fué electo como supervisor
de caminos por el íier. distrito de
este condado.
1 or moción de Juau 13. Ortega
y secundada por Amonio 13. iru
J i lio, Manuel Martinez fué decla
rado electo como supervisor de ca
minos poi el 2do. distrito de este
condado.
Por moción de Antonio B. Tru
jillo y secundada por Juau 13. Or
tega, Lucas Durau, de Arroyo Se
co, fué declarado electo como su
pervisor de caminos por el 1er
distrito.
El Cuerpo se prorrogó ol viernes
en la mañana, hasta la llamada del
1 residente.
LOS LIBROS
En esta semana hemos remitido
los pedidos pendientes que tenía
moa de libros en esta oficina, los
que fueron entregados en nuertra
estafeta el martes. Con excepción
de los diccionarios grandes, que
aeran remitidos en pocos días, to
dos los demás pedidos fueron en
viados y esperamos que cada nno
de los que estaban aguardándolos,
ya los habrán lecibido en estos
momentos. Actualmente tenemos
buen surtido de todas clases v dea- -
de hoy ningún podido será demo
rado por mas tiempo nue veinti
cuatro horas; puca hemos hecho
nuevos arreglos con las casas edi
toriales de México de donde reci-
biremos mensuahnente nuevos pe
didos y nuevas clases.
NUESTROS SUSCRIPTORES.
Vá á continuación la lista de los
Sres. que durante el mea de Di
cieinbre, próximo pasado, nos
remesas por suscripción a La
Revista de Taos. Al anotar aquí
sus nombres y los pagos correspon-
dientes aprovechamos la oportuni-
dad para expresarles públicamente
nuestras más expresivas gracias
por las mismas. Siguen los nom-
bres.
Feliherto Garcia $ 1.50
Julian Gonzales 2.00
Faustin Suazo 1.00
Emiliano de Herrera 2.00
Juan Mondragon 1.00
Faustin Martinez 2.00
Juan L. Jarainillo 2.00
J. M. Estrada 1.00
Jesús Ma. Jirón 2.00
Pedro A. Garcia 2.00
J. M. Griego 1.00
Mrs. Luciano Maestas 3.25
J. T. Carabajal 1.00
Donaciano Santistevau 2.00
Kusalio Martinez 1.00
celso Suazo 1.00
J ulio Gouzaleo 2.0Ü
.iüjei Ivüinero 2.UU
t red Low is 2.U0
José JSemecio Sauchez 1.00
Deitino Martinez 1.5U
Isidoro Gonzales 1.5U
Juanita M. Ue Herrera 2.00
Santiago Valdez 2.00
Jose L. Alón toy a 2.00
Carlos T. Alares 2.00
Jobo D. IrujiUo 2.00
luoceucio Martinez 1.00
&1UUCIO Clbllel'OS 2.00
dose U. C Martinez 5.U0
Frauk Mediua 1.00
Carpió iones 1.50
J . Ramon Roy bal 2.U0
.Narciso Gonzales LOO
J. G. candelario 2.00
Juan I. Trujillo 3.00
Alberto West 1.00
F. A. Estrada 2.00
Epuneuio Ruybalid 2.00
Leon Padilla 2.00
Felix Madrid 2.00
J Oati AluesUS 1.75
J jse 1). lot res 0. 00
G ivgot'io Maestas 1.00
Modesto Solano 1.00
Pedro M. Vigil 2.00
JN icolás Bátela 1.00
k i hpi; V ar.,H 2.01;
1 OHOlO LoVhtü o. M-
OLOCJ ti;ni toiiíiics
j UK.( 1U.U) oüraa UKH
alen tin V aldea I
i. cuito Cordova 2.0',
ARHCLESOF KCOaPOüATIG'-íí-.
TERRITORY OF NEW MFXICO.
Offics of the Secretary.
.
Certificate of Comparison,
I, Nathan Jaffa, Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
cortify (hat there was filed for record in
t is office at C:30 o'clock P. M, on tin
Twenty third day of December, A 1)
1900.
ARTICLES OF INCORPORATION
OP
TAOS LAND COMPANY
(NO. 0232). ,
and also, that 1 haw compared tüe ful.
lowing copy of the same, with the ori-
ginal thereof now on file, and declare
it to be a correct transcript therofrom
r.nd of the whole thereof.
Given under nay hand and the
Great Peal of the Territory of
New Mexico, at the City of
Sania Fe, the Capital, on this
24th. day of December, A. D.
190!).
ISFAL Nathan Jaffa .
Secretary of New Mexico.
Bv Edwin F. Coard.
Assistant Secretary.
ARTICLES OF INCOKPORATION
OF THE TAOS LAND COMPANY.
WE, THE UN DERSIGNED, Citizens
of the United States of America, dosir-in-g
to become incorporated under the
provision of Chapter 70, of the Act of
the Legislative Assembly of the Ter
rltory of New Mexico, approved March
15th, 1903, entitlod "An Act to Regu-
late, the formation and government of
corporations for mining, manufacturing
Industrial and other pursuits", do here-
by make, execute and adopt the follow-
ing Articles of Association,
ARTICLE I.
The name assumed by this company
and by which it shall be known is the
TAOS LAND COMPANY,
ARTICLE II,
This corporation is organ'zd for the
following purposes; to purchase settle,
Improve and cultivate lands, raising and
selling of agricultural products; to pro-mit- e
Imigration into the property of the
Company, and to colonize the same, and
for said purpose to lend or borrow sums
of money, to lay out towns and cities,
and to furnish houses, manufactories
and other buildings, and to sell, assigu
or otherwise dispose of same. To carry
on and conduct any trade, business,
manufactories, shops or stores on said
property, and to purchase, and sell ar
tides and effects of every description;
to build and use tramways, roads and
streets for its own use and benefit, also
walls and aqueducts on the property of
the company for its own use and bene-
fit; to mine for the precious or baser
metals, or any other minoráis, ores, coals,
salts or earth, or to amalgamate with
any other Company, domestic or foreign
organized for ai.y of the objec ts above
specified; to create and issue bonds se-
cured by mortgage on any property of
the company in whole or in part, and
dispose of the same for the purposo of
raising money; or, upon amending its
anieles to issuo preferred stock for the
purpose of raising money to carry out
any of the objects and purposes for
which this Company, is organized. To
sell and convey any portion or portions
of the real and personal property of the
Company, and to purchase real and per
sonal estate for the purposes aforesaid;
to buy, toll and generally deal in the
shares os stock of this company or the
Bharos of stock of any other Company or
Companies; to acquire in any and every
mner whatsoever,water rights, water ap
propiations, permits to appropriate
water, to construct dams, reservoirs,
ditches and canals for the purpose of
irrigating the land within the outer
boundaries of the ANTONIO MARTI
NEZ GRANT, and also other lands in
th vicinity of such grant, in the County
of Twos, Territory of New Mexico. To
provide for and distributo and furnish
to the lands of the holders of shares of
said Company to which said shares aud
the rights and interests represented
thereby are appurtenant, an adequate
supply of water for the irrigation of
said lands, and for domestic purposes,
mechanical and power purposes. To
divert wntor within the Territory of
New Mexico from the public sources of
water supply to impound or divert water
and develop sources of water to pumpwa
ter from or ti.roug underground source,
carry and distiibute water for irrigation
of the lands aforesaid, for domestic,
power and mechanical purposes, and to
construct, purchase, louse, condemn or
ótherwiso iu any way whatsoever acquire
and ow , hold, have, use, control, main
tai i, pres-rv- o, manage, operate and
condmrt, ti e means thetifor and all
rights, reserviors. timncls, dams, canals,
ditches, flumes, headgates, pipes, uia-- c
inery, wells, pumps, pumping plants,
power houses, transmission hues, and
property, both real and personal f
every uaturo ai d kind whatsoever
uf appropriate for the accomplish-
ment of any of the objects or purposes
aforesaid. To divert, impound, develop,
pump, distribute, deliver and use water
for all benetieial purposes from suiface
and subterranean sources, by any meatis
adapted to any of the purposes afore
said, and create, transmit and use
power for the no ompliihiiient of any of
the purposes or objects of the Company
as hereinabove .H forth; to have and
Cirila Santistevan
Reyes E. Martinez
Roy Mufiiz
Teófilo Lopez
Higinio Martínez
Toribio Cruz
J. J. Romero
Telesfuro S. Archuleta
Manuel D. Romero
ü. Gallegos
J. R. Pacheco
Eugeuio Gonzales
J. i). Naranjo
Max. Romero
David Romero
José V. Griego
Estanislao Martínez
Pablo E. Maestas
Luis Vigil
Wrm. L. McClure
Lucas Velasquez
David Martinez
Mauro Gallegos
José Pacheco
Mrs. Refugio R. Sanchez
Leandro Duran
Fares Duran
Francisco Romero
Fares Sandoval
Max. Durau
AGRADABLE REUNION
Taos Progresa en su Sociedad.
Á según ya lo anunciamos en
nuestra edición anterior, el sábado
en la noche túvo lugar en la espa-
ciosa residencia del Sr. J. 13.
Brooks, una reunión familiar y so
cial que fué dada par las respeta
bles damas tausefias Mrs. B. U.
Randall, Maggie G usdorf y J. 13.
Brooks.
El objeto de dicha reunión no
fué otro que el de tener un cambio
de impresiones gratas entre las fa
milias amigas y expansionare! es-
píritu, cosa que habla muy alto
hácia la digna Bociedad de Taos,
que poco a poco va evitando el
contacto del elemento plebeyo en
os bailes rutinarios á que concurre
todo trapo y toda vnlgaridad, muy
desagradable al buen crédito de las
familias honradas y dignas de me- -
or suerte y de otro roce en su ex
pansion en la sociedad, pero, que
ya hoy y gracias á Dios, sabe bus-
car otro ambiento retirándose en
logares privados y honrados para
buscar allí el cambio de impresio-
nes entre las familias amigas y la
buena sociedad.
Si, agradable y placentera resul
tó dicha reunión. Se cantó, so
bailó mucho y se dió un lnuch
apetitoso y excelente á media no-
che, excusando decir, que la fiesta
termino cerca las cuatro de la ma
drugada, al amanecer del domingo
íabiendo reinado en ella la maj or
cordialidad y alegria entre las mu
llas familias que llenaban las di
ferentes habitaciones de la residen
cia Brooks.
Como ya dicho, la reunion fué
dada como principal por Mrs. B.
G. Randall y asistida por Jira.
Maggie G usdorf y J. B. Brooks,
cuya cortesía y bun trato hácia
los invitados que atendieron á la
fiesta mucho es de agradecerse por
lo cortés y hamabilidad de que to-
dos fueron objeto por parte de
dichas damas, sin distinción abso-
luta para nadie sino que todos fue-
ron igualmente apreciados.
Para dar una idea de loauinn.do
y concurrida que estuvo la reu-
nión, publicamos aquí la lista de
las familias que atendieron á la
misma y que ojalá sirviera de ejem-
plo para que, a lo menos, mensual-mente- ,
tuviéramos en nuestra so-
ciedad una fiesta t'in simpática:
Mr. fc Mrs. Ilerrick & siiss Der-
rick, Mr. fc Mrs. Morris, Mr. fc Mra.
Lund fc míss. Lund fc Guy Lutid,
Mr Robinson y familia, Mrs. Martin,
Mrs. Jeff Branson, sir. fc Mrs.
Warner, Mr. & Mrs. Leathennan ev
HÍS3 Leathern: an, Mrs. mo Bride,
Mrs. Clouthier fc Mr. Stinde, míss
Clouthier, Mr. Southurs, Misses
Cornelia & Florence Southers, Mr.
Hood, Mr. Trambly 6 hi ja, Mrs.
Dolau, Mr. fe Mrs. Craven fc míss
Craven, Mr Miramon, míss Lina
Sheurich, Mrs. Berry é hi ja Tessío,
Mrs. McCabe, Mr. Rugglrs Mrs.
Pearson, fc míss Pearson, Mrs John
Pearson, Mr. George Pearson, Mrs.
Loftus fc Miss Loftus fc. L;y I
Loftus, Adolph Du-I?or- Mrs Guí-dor- l
Mrs. Weimer, Mr. & M
El seo Gonzales, 'Mr.
fc Mrs. Russell,'" Miss Ilaihnen, Mr
tfc Mrs. Witt, Misses Rath
M r. II wvrd, Mr
H-rU-
'rt O
. ('..,; r.
Mr. Era y Of, .'. r iüa.-k- .! i
Garcia, id ra. !.aiir,"i'i. t pv; lí r
ledro V
T,.;;:i
i i.--
ncieof is Threo Thousand 3000 shares
f the pur value of One Hundred
ólOO.OO Dollars each, which when is
sued shall bo fully paid and non-aese-
ible. The amount of the capital stock
with which said Company will com-
mence business shall be Twenty-on- e
Hundred 12100.00 Dollars.
ARTICLE IV,
The location of the principal office of
said Company shall bo at Taos, in the
County of Taos, and Territory of New
V exico and the resident agent in charge
hereof shall be ARTHUR R. MAN BY.
Meetings of the stockholders of said
Company may be held in the Cit;es of
Lis Vegas, Sunta Fo or in the town of
Taos, Territory of New Mexico, and at
such places in the said Cities of ! as Ve
g! s and Santa Fe as may be designa-
ted by the Board of Directors or stock-
holders and the Company may also have
offices at such other places as the Board
of Directors may from time to time
appoint, or the business of the Company
may require.
ARTICLE V.
The names and post office addresses
of the Incorporators and the number of
shares subscribed by each are as fol-
lows:
Charles H. Hill, 94 Dearborn St.,
Chicago, 111. Five 5 Shares.
Charles A. Watson, 117 South Water
St., Chicago, 111. Five 5 Shares.
Arthur R. Manby, Taos,
New Mexico, Five 5 Shares.
Jocelyn B. Manby, Trinidad,
Colorado, Five 5 Shares.
Andneus A. Jones, Las Vegas,
New Mexico. One 1 Share.
The affairs of this Corporation shall
be managed by a Board of Direciors of
not less than three 3 iu number and
the names and addresses of those who
shall constitute the first Board of Direc
tors and manage the affairs of this
Corporation, fur the first three months
or until their successors are elected and
qualified, are the same as the Incorpo-
rators hereinabove named.
ARTICLE VL
The period limited for the duration of
this Comyany shall be fifty 50 years
from the date of the filing of its AR
TICLES OF INCORPORATION with
the secretary of tho Territory of new
Mexico.
In WITnESS WHEREOF, wo have
hereunto set our hands and seals the
first day of December, A. D. 1909.
(Signed) Jocelyn B. Manby (SEAL)
Andrieus A. Jones (SEAL)
Charles A Watson (SEAL)
Arthur R. Manby (SEAL)
Charles II. Hill (SEAL)
StatH of Illinois,)
)ss
County of cook )
On this 1st day of Decemcer, A. D
li)09, before me Personally appeared
CHARLES H. HILL, CHARLES A. WATSON,
JOCELYN B. MANHY, and ANDHIKU3A. JONK8'
known to me to be the same porsons
named in and who executed the fore-goin- g
iustrumont, aud each for himself
and not one for the other, and acknow-
ledged the same as their free act and
deed.
WITNESS my hand and notarial seal
the day and year above written.
(Signed) Helen Dunlop,
(Notarial Seal) Notary Public.
Territory of New Mexico)
) ss
county of Santa Fe )
On this 17th .day of December, A. D.
1909, before me personally appeared
ARTHUR K. MANBY, known to me to
be the bame person named in and who
the aforegoing instrumen, acknowledged
that he executed the same as his free
act and deed.
WITNESS my hand and notarial seal
the day and year above written.
(Signed) Ira Gumshaw,
(Notarial Seal) Notary Public.
My commission expires Nov. 4 1912.
ENDORSED.
No. 0232.
cor. Rec'd. Vol. 6 Pago 27.
Articles of Incorporation of
TAOS LAND COMPANY.
Filed In the Offico of the Secretary of
New Mexico,
Dec. 28, 1909; 6:30 P. m.
Nathan Jaffa, Secretary.
Compared C. F. K. to O.
TERRITORY OF NEW MEXICO.
Oílice of the Secretary.
Cortilicatc of Comparison,
I, Nathan Jaffa, Secretary of the
Territory of New Mexico, do here-
by certify that (here was. filed for
record in this oílice at lo'it) o'clock
P. M, on (lie Twent dav of
DecenilxT, A. D. 1 '.)()!),
C'ertitk'.ite of Stockholders Non-Liabili- ty
of
TAOS LAND COMPVNY
(No. ()2;:?.)
ami also, thai 1 have compared the
following copy of the same, with
the original thereof now on lile,
atid deelari' it to he a correct trans-
cript therefrom and. of tho whole
TAOS IRRIGATION COMPANY.
lilodiu Office of Secretary of
iew Mexico,
Dec. 23, 1909: 6:30 P. M.
Nathan Jaffa,
Secretary
Compared C. F, K. to J. O.
TERRITORY OF NEW MEXICO.
Office of the Secretary.
Certiticate of Comparison.
I, Nathan Jaffa, Secretary of (he
Territory of New Mexico, do here
by certify that there was filed for
record in this office at 6:30 o'clock
M, on the Twenty-Thir- d day of
December, A. D. 1909:
Certificate of Stockholders' Non- -
Liability of
TAOS HIRKIATION COMPANY
No. 6235.
and also, that I have Compared the
following copy of the same, with
the original thereof now on file, and
declare it to he a correct transcript
therefrom and of the whole thereof.
Given under my hand and
the Greal Seal of the territo-
ry of New Mexico, at the
City of Santa, the Capital,
on this Twenty-fourt- h day of
December, A. D. 1909.
Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
By Edwin F. Coard
Assistant Secretary.
CERTIFICATE OF STOCK
we, the undersigned, Incorpo-
rator of the TAOS IRRIGATION COM-
PANY, do hereby certify and declare
that there shall be no stockholders'
liability on account of any stock
issued by said Corporation.
IN WTTEESS WHEREOF, WO haVC
hereunto set our hands and seals
this 1st day of December, A. D.
1909.
(Signed) Jocelyn B. Manby (Seal)
Arthur R. Manby (Seal)
Charles A. Watson (Seal)
Andrieus A. Jones (Seal)
Charles II. Hill (Seal)
State of Illinois,)
)
County of Cook.)
On this the 1st day of December,
A. D, 1909, before me personally
appeared charles ii. hill, charles
A. WATSON, JOCELYN R. MANBY and
andrieus A. jones, known to me
to be the same persons named in
and executed the foregoing instru-
ment, each for himse.f and not one
for the other, aeknowlegetl the same
v-- i their free act and deed.
(Signed) Helen Dunlop.
(Notarial Seal) Notary Public.
Territory of New Mexico, i
iss
County of Santa Fe,
On this the 17th day of Decem-le- r,
A. D. 1909 oefore me persona-
lly appeared ARTIITR R. MANBY,
known to me te be the same person
named in and who executed the
aforegoinjinstrument , and aeknowl"
edged the same as his free act and
deed.
WITNESS my hand and notarial
seal tne uay ami year last aove
mentioned.
Signed Ira Grimshaw
Notarial Seal Notary Public.
My comission expires Nov. 4, 1912.
ENDORSED:
No. 6235
Cor. Ree'd Vol. 6 Page 28
Cert, of Stockholders Non-Liabili-
of
TAOS IRRIGATION COMPANY
Filed in the office of Secretary of
New Mexico,
Dec, 23, 190 6:30 P. M.
Nathan Jaffa,
Secretary,
.'impure I C. F, K .lo.I. O,
ii Arm t'd ecto ayer sr, Au'cWto. tar.Ua 1". iWja
Illll i.niw nwmijBwimaiil'Mw
ingreso total de rentas de todas las trrimer j&zxUJUt-tiwÁ-i- li. illque ha soplado el aire y lia sidocaso lastimoso tanta tempestad de
nieve quo han venido en este luo'ur
y se cree que si hay otra como esta
no se podrá salir para ningún hi-- :
car. !
De Eaton, II. M.
100.000
S30.000.
CAPITA L PAGADO
SOBRANTE.
c solicitan .cuantas con
eos e individuos.
'Se para ínteres en depósitos psrmauentcs.
SK SHÍ.inTA COÜlíLSPOMH NfiA.
O. N BLACK WELL. Cajero
EL PRIM 5 E
anco Nacional
banta 'e, - - JNew Mexico
LA INSTITUCION BAN CARI A MAS VIH JA KM KL TER
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE $180,000.
fí? i"í? i"? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad- -
iH 1108 del Norte de Nuevo México Se papa interés en de
cS t& ttt cS r-
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-LANTO- S
se hacen con términos tan libéralas como los
que so pueden hallar en esta sección del país.
H"The Columbian Bar"
-
3
.ikiriiQ rttiaVAJA y t 1 VI Xf
Venía en la
La Revista
Los libros Htiunciiidns pn f!,tn ioi ió,ll.
cose remitpn tmr fl trmmw il,
porte, pero no seremos responsables de
i f,avlf l'or el nu H
j hacerel pedido, se nos remita, diez cen- -
,av()S adicionales al importe del pednio
pára certificar el paquete.
LlBKOt CEVOS
lares para guitarra ó bandurria... .ÍU
Contiene las canei-me- s Mexicanas mas
U1!'"'""; Arias, romanzas, duos cuarte- -
iu, ruiur. uiiHZiis, uiitzurcfl.' valses, uua
radies jaranas y otras,
El Bandido Chileno Joaquin Murieia
en California ,,,, ,1. 00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano do Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Cristo "1. 25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES,
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " " rustica 50c
Arte de cocina 75c
lJertoldo y Bertoldino, tela 50c, rusti, 25c
Oráculos (libro do sinios) 5üe
El secretario general mexicano 1.00
' " de los amautes 50c
Carlos Magno, 12 pares de Francia 5üc
La vos do la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
Historia uevo México $1.00
" " México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
D.ccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. .35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo
Diccionario Ing. y Esp'l. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores .50c
Catecismo del Padre Ripalda explicabo
por mazo. 1,00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. ' 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano á.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen & 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros
que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricauiento encuador
nada al oro 3.00
"El caballo" arte do carreras " 4.00
El secretario de la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria "5,00
Arto de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do í' 4.00
Arto de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arte de elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me-
dia. ' 2.00
Bibloteca de la risa, tela tina " 1.50
JOHN PEARSON, Prop.
BUENO ' BOBISIMO SOLAMENTE
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y do lo mejor
para Fiestas
John Pearson, Prop.,
les C wy-- rtíl Sí
DE SxíaTA FE.
Familiares.
T- - M 11 : - -i aua, i mew íc:a!i;u. i
W. F. MAYER.
Comerciante ertGeneral
Siempre llevo un surtido completo
de todas mercancías, 1 precios ente-
ramente juntos. Lo que no hallen
aqui se les puedo conseguir sin dila-
ción,
AHORA OFRECEMOS UN SCltlTOO DK
EFECTOS DK N V1DAD
Como nunca antes visto en e te lugar.
Invitamos & todos que paseu a ver, y
satisfacerse.
Agencia por los famosos carros
marca "Bain" y "Studebaker"
Buena linea de Licores y Vinos, á
precios muy reducidos,
So ofrecen buenos premios por todo
trato do dinero eu mano. Ahora s
este fonógrafo, por 850. 00
en cupones que reciben por sus com-
pras. Les justifica investigarlo.
W. F. Meyer.
Costilla, n. m Lado Oriente del Rio.
VET'S
II
HisiiaaMHiinidimiiiiiiaiiii na mivmtB!XWB3&)mmastt!Kmmi&acmsammB
" i cío gobierno
o o ístiwu, me my -- lulo un jobenia-- !
dor, iíiietu urusi la legislatura,
dos representantes al Congreso, de
rt4F oiegiuos por todo el estado, y
tales oficiales de condado y otros
oíí cíales como prescriba la dicha
convención constitucional, sera te-
nida; v también proveerá y fijará
el tiempo para tenerse dicha elec- -
cum, cuyo tiempo sera no menos
que Ü0 días ui uiáa quo 120 dias,
después de dicha elección para la
ratificación ó rechazo de dicha
constitución. Dicha elección será
tenida, los retornos de la misma
hechos contados y certificados al
secretario de. dicho territorio en la
misma manera como se prescribe,
eu 5s ta acta para la elección, para
la ratificación ó rechazo do la di-
cha constitución.
Si la constitución y gobierno do
dicho propuesto estado son repn-bhcana- s,
en forma, y no en con-
flicto con la Constitución délos
Estados Unidos y los principios de
la Declaración de Independencia,
y si los provistos de esta acta se
han llevado a efecto, en la forma-
ción y ratificación de la misma,
será el deber del Presidente de los
Estados Unidos, dentro de veinte
dias después del recibo del resulta-
do de dicha elección pa-- a la ratifi-
cación ó rechazo de dicha constitu-
ción, do expedir su proclama
anunciando el resultado do los pro-
cedimientos autorizados por esta
acta y por ello el propuesto estado
de Nuevo México se recouocerá
admitido por ol Congreso á la
Unión, bajo y en virtud do ésta
acta, bajo pié igual con los estados
originales; y hasta que dicho esta-d- o
no Bea admitido á la Unión y
sus oficiales sean elejidos y califi-
cados bajo los provistos de la cons-
titución, los oficiales territoriales
do dicho Territorio, incluyendo el
delegado al Congreso, elajido en la
elección general 1008, continua-
ran á desempeñar los deberes de
sus respectivos destinos y hácia
dicho Territorio.
El original de dicha constitu
ción, proporciones y ordenanzas
los retornos de elección, y el infor
me de los votos dado3 en dichas
elecciones, erán mandados y en
tregados por el secretario del Te
rri torio de Nuevo México á las au
toridades de Estado.
Sec. 0, Que en adición á las
secciones 10 y '(i hasta aqui con
cedidas al Territorio de Nuevo
México, las sesiones 2 v 32, son
por estas concedidas á dicho esta
do para el sostén de las escuelas
comunes, y endonde las secciones
2, 10, 32 y 30, ó cualesquiera par
te de las mismas sean minerales, ó
hayan sido vendidas, reservadas, ó
de otra manera dispuesto de ellas
por 6 bajo alguna autoridad de
Congreso, otros terrenos equiva
lentes á los mismos en acres son
por esta concedidos á dicho estado,
para el soporte de las escuelas co
mimes: Proveído, que cuales
quiera tales secciones 2, 10, 32 y
30, ó parte do las mismas abraza
das en cualesquiera reservación
de indios ó militar, ú otras reser
vaciones, excepto llorestas naciona
les, á la fecha del pasaje de ésta
acta, ó anterior í la ngrimen-
de dichas secciones, no quedarán
sujetos á esta concesión, pero otros
terrenos de igual area sou por es
ta concedidos de ser escogidos para
fines de escuela, en lugar de los
mismos. 1' el Secretario del Inte
rior, sin aguardar la extensión de
agrimensuras públicas, aclarará y
determinara, la area de dichas sec
ciones 2, 10, 32 v 30, incluidas
dentro de dichas reservas de in-
dios ó militares, incluyendo llores- -
trales nacionales, y certificará al
estado la área asi determinada, por
lo cual el estado estará intituladoí escoger terrenos de indemnidad
iguales á la area que asi se cer-titíqu-
Y, proveído, que las con- -
cesiones de las secciones 2, 10, 32
y 30 á dicho estado dentro de las
florestas nacionales ahora' existen- -
tes ó proclamadas antes de la
de dichas secciones,
por agrimensura, uo pasará el
á dichas secciones hacia dicho
estado hasta que la parte de di-
chas florestas nacionales que abra
zan cualesquiera de dichas seccio-
nes se devuelva al dominio publico,
pero en el entretanto el dicho esta-
do tendrá L opción de hacer esco-
gimiento de indemnidad por cua-
lesquiera ó todas dichas secciones,
ó de dejar á cualesquiera de ellas
ó todas ellas permanecer como par.
te de las respectivas florestas na
dónales; y dichas secciones asi de
jadas en las florestas nacionales ne- -
rúa administradas como parle de
dichas llorestas, pero ul cerntr.se
cada año íiacal, se pagará por el
secretario de la tesorería al estado
como íviita para su fondo de escue--
Ía' comVifW, v'eiu& jUr tiento Üel I
llores tas dentro de dicho estado.
dicho veinte por cielito, no obstan- -
to, de ser rebajado al fin de cada
año fiscal en proporción de la reduc-
ción de la arca de dichas secciones
originalmente contenidas en las
florestas nacionales, por todos los
escogimientos de indemnidad que
puedan haber sido hechos por el
estado por tales secciones.eu dichas
florestas antes d cerrarse los res-
pectivos años fiscales, la area de
dichas secciones cuando no están
agriinensadas debe ser determina
do por el Secretario del Interior,
por cálculo ó de otra manera, la
cantidad necesaria para hacer tales
pagos, siendo por esta apropiada y
puesta á disposición anualmente
de cualesquiera dineros en la teso-
rería que no estén de otra manera
apropiados.
(Se continuará.)
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS
RESOLUCIONES DE
CONDOLENCIA.
Weston Colo. Enero 3 1910.
En una junta eu masa tenida es-
te dia 3 de Enero de 1910, en
Weston, Colo., para pasar resolu-
ciones sobre la muerto de Marti ta
Trujillo, lo siguiente fué acordado
y aprobado por los residentes de
Weston y vecindario:
Por cuanto, que, por decreto de
la Providencia divina, el dia 2 de
Enero de 1910; paso á mejor vida
la digna y estimada jóven quien en
vida respondía al nombre do Mar-tit- a
Trujillo, hija predilecta de
Doña Carmelita Martinez y el
Juan B. Trujillo, á la tierna
edad de 19 años, y.
Por cnanto, que ésta digna jo-
ven durante su corta vida en núes-tr- o
medio, en éste mundo, fue una
jóven ejemplar; digua de ser imi-
tada por toda joven honrada ; por
sus buenas prendas de virtud, hija
obediente y sumisa para con su an-cia-
madre, sus hermanos, tios, y
todos los que tuvieron el gusto de
asociarse con ella; perdiendo asi bu
madre, una hija obediente y libe-ra- l,
sus hermanos una hermana
cariñosa y amable, sus tios una so-
brina amorosa y útil, en especial
la Señora J. 13. Martinez, á quien
la finada había acompañado por
varios años en su casa; y hoy que-
da ella triste, solitaria y desconso-lad- a
lamentando la ausencia de
aquella, la única compañía que te-
nia, y á quien ella había, en parte,
criado y educado, y casi la con-
templaba como hija suya.
El vecindario de Weston, pierde
una vecina y amiga muy digna del
aprecio y respeto de cuantos
la dicha de canocerla.
Por lo tanto resuélvase por los
que componen esta junta, que to-
dos junto y separadamente eleva-
mos nuestras oraciones al Todopo-
deroso por el descauso eterno del
alma de la joven finada Martita
Trujillo, y para que los afligidos
deudos reciban la debida resigna-ció-
y consuelo, y.
Resuélvale que, nuestras simpa-tía- s
de condolencia son por estas
extendidas á la afligida madre, su
lia la Señora J. B. Martinez y de-
más tios, hermanos y demás pa
rientes de la finada, en la hora de
su justo pesar, por tan irreparable
pérdida en este mundo, confiando-n- o
obstante en el Todopoderoso
que esa bella alma haya sido ya
recibida en su Santa Gloria.
Resolvemos finalmente, que es
tas resoluciones sean presentadas
por esta comisión á la madre y pa
i i r i
riontea ue la unaua, y que copias
sean mandadas á los periódicos:
El Anunciador do Trinidad, Colo.,
La Voz del Pueblo, do Las Veo-as- .
N. M. y La Revista de Taos, N.
M., para su publicación.
F. 13. Cordova
S. S. Martinez
J. F. Cordova
Cosmisión.
DEL VALLE DE COSTILLA.
Enero 0, 1910.
Sr. Editor: Muchos accidentes
han acontecido aquí á causa de la
nieve en la parte norte de este terri-
torio, en los primeros dias del año
nuevo. En esos dias marcharon
ocho carros con zacate de este lu-
gar para el Vermejo Park y cami-naro- n
como la distancia de cuatro
millas en todo el dia hasta que ca
yeron en un tapa neo de nieve, que
ui el carro de adelante one traía
los tiros de caballos no piído sa
carlos por su pió y tuvieron que
oner la fuerza dolos tiros que ve
nían con otros con cadenas para
sacarlos ni pudieron voltear los
demás carros que venían otros y
los dejaron allí eu donde se hallan
tbJaria bv'ü éubíe'iíA8 (Id uíeVé
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ele Taos,
Ciivhs " 3.50
F.I inulen eu 2o lecciones " 1.00
Diccionario puro españo el mejor
ipie existí " 3.50
Cíxlli.'o del amor tela tina " 0.75
El secretarlo Mexicano parauxla cla-
se de, tela tina "
Manuel de artes y oficios " 1.00
Dieiioimrio tie artes " 2.0n
La mujer en el hogar " LOO
Juan do Dios Peza flores del ólma, te
la SI .25
Cantos á la patria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.85
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de H. Campoamor, & la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Esproneeda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paria 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.23
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Empa-
lia 2 75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario do la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pana, por V. Hugo
tela riña 2 tomos 5.00
Don Quijote do la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" "blanco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu fantasma, cuentos de la media
noche, 3 tomos á la rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera-
dor, La isla de Elbn. Los cien dias.
Santa Elena. Testamento de Napo-
león, en percalina. $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quovedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahoros de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.0ft
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un gubrrlllero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria SLOO
Germinal 1.50
La tierra
MÁS LIBROS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras
é ilustrado con profusión de graba-
dos 1.25
Un ano en Florencia (impresión de via
io.l LOO
Veinte anos después, conttnuación de los
tres mosoueteros. 4 tomos 3.00
La villa de Palmiere (impresiones de via
je) 1.00
El vizconde de Bracalone 5.00
Método de Ollendorf 2.00
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " un día LOO
Malditos sean los hombres ' 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa 1.50
contiene las importantes
propiedades de drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas las cons
V. tituciones.
1
'
End urinary irregularities.
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EL Crían a CÜcul del
i' Coadaáo a Taos
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por uu año f2.00
Por st-- : m?es ?1.CU
K'álütTúS fcül'ltOS 0.05c
Números a' rajados 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de In-
terés general se publicarán libre de cos-
to y también todas las noticias que ven-
gan por conducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones,
desgracias, accidentes etc., to-
cas libres de costo. Comunicados de
negocios é interés particular a 5c. linea
Toda correspondencia debe de dirigir-R- e
d La Revista vk Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 10, 1002, como mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. 11., Acto del Congreso, Marzo
3, 1870.
JOSÉ MONTAN ER,
Editor Propietario.
M.M. de M ON TAÑER,
Secretaria.
Nuevo Estafetero en Ranchos.
El señor Manuel O. Trujillo, de
Ranchos, lia sido nombrado últi-
mamente administrador de correos
eu la estafeta de Ranchos de Taos
y por el período de tres años. El
señor J. D. Martinez Jr., actual
Tesorero de condado y estafetero
interino que tomó cargo de la esta-
feta de Ranchos en Sept. pasado,
reporta haber recibido del Inspec-
tor llayuea -- 015.97 en estampi-
llas y carteras estampas etc., y en-tre-
al Sr. Trujillo $12-1.2- ha
hiendo vendido durante los últi-
mos cuatro meses que estuvo á car-
go de la estafeta 82,7 í en estam-pilla- s
y carteras etc.
Deseamos al nuevo estafetero de
Ranchos de Taos, Sr. Manuel O
Trujillo, buen bucoso en su nuevo
oficio y que este periódico sea es
irupulosamente repartido a sus
abouados tedos I03 sábados, que es
el dia que llega á esa estafeta.
RESTABLECIDA.
Celebramos cronicar que la Sra.
Pablita t. Martinez, madre de
nuestro eficiente y activo Tesorero
de Condado. Sr. J. D. Martinez
Jr., se halla muy restablecida de
su enfermedad y fuera de todo pe
liro.
proyegto"de
ESTADO.
bee. 1. lue eu caso que una
constitución y trobierno de estado
1
86 formen en cumplimiento con las
provisiones de esta acta, la conven
ción que los proveerá, por or
denanza, para la sumisión do di-
cha constitución al pueblo do di
cho propuesto estado para su rati
ficación ó rechazo, en una elección
que Eorá tenida en el primer mar-
tes después del primer lunes en
Noviembre, después de la
ga de la convención, en cuya elec-
ción los votantes calificados de di-
cho propuesto estado votarán di-
rectamente, á favor ó encontra, de
la propuesta constitución, y, á fa-v-
ó encontra, de cualquiera pro-vision-
de la misma que bo some-ta- n
separadamente. Los retornos
de dicha elección se mandarán di-
rectamente al secretario del Terri-
torio de Nuevo Mexico, en Santa
Fé, quien junto con el gobernador
y juez superior do dicho Territo-
rio, constituirán uu cuerpo de
computación, y ellos ó cualesquie-
ra dos de ellos, se reunirán en la
ciudad de Santa Fé eu el tercer lu-
nes después do dicha elección y
contarán los retornos, y si una ma-
yoría de los votos legales dados
sobre esa cuestión son á favor de
la constitución, el cuerpo de com- -
pntadores inmediatamente certifi-
carán el resultado al Presidente de
loa Estados Unidos junto con el
informe de los votos dados sobre
lo misino, y sobre artículos ó pro-
posiciones separadas, y una copia
de dicha constitución, artículos,
proposiciones y ordenanzas.
Sec. 57 Que dicha convención
constitucional, por ordenanza, pro-
veerá que, en el evento de que una
mayoría de los votos en la elección
de ser tenida para la ratificación 6
rechazo de dicha constitución esté
á favor déla constitución, y el
l'reoidaato de los Estados Unidos
anuncie que dicha constitución y
gobierno bou republicanos, en for-
ma, y que no tea repugnante á la
Constitución de loi Estados Uni-
dos y á lo principios enunciados
eu la declaración de Injepeudeu-cía- ,
v r cut. formes á loa provfc.
;S V, I : . I, .!,.'. '.CoU hela, una tiec-uoi- oe cu
Jiu.n I. (Jarcia.
LA SOCIEDAD HORRORI- -
ZADA.
Trampas, N. M. Enero 1, 1910.
ft
.iui cuauuj, quo esianuu ius es- -
tos del finado Juan 13. Trujillo,
próximos a 6er entregados á la
uc... ju. 4uD 4uwa iu cu
fria, cuya muerte previno, según el
reporte del Jurado Coronario y
por investigación recular como el
resultado de una felonía cometida
por los tumultosos José Secundino
Lopez, Benito Lovato, Adán Do-
mínguez, J uan Lucero, Juan Lo-
vato y Matías Vasquez, quienes ar-
maron sus manos con instrumentos,
cuartas peligrosas, piedras, maca-
nas y navajas y otros instrumentos
peligrosos y prohibidos y todos los
arriba dichos habiendo golpeado y
dado muerte al finado Trujillo
Esto sucedió en la plaza de Las
Trampas, N. M., condado de Taos,
cerca de la hora de las doce de la
noche del dia 29 de Die. de 1909,
cercano á las primisas de un baile
ó fandango que tenía lugar aquí.
Los criminales fueron mandados
todoa á la cárcel del condado de
Taos para esperar la acción del
gran jurado.
Por cuanto, que el finado Juan
13 Trujillo, quién era residente de
Embudo, condado de Rio Arriba y
por cuanto, que en vida tenía todas
las simpatías y el crédito, estima-
ción y confianza en el público, y,
por cuanto, que su afligida esposa
y niños, su madre, hermanos y pa-
rientes han perdido de su hogar la
antorcha de luz y el fuerte brazo
de la valnosa ayuda en una separa-
ción tan dolorosa como lamentable,
Por cuanto, que unimos nues
tras simpatías y pesar á su afligida
familia y parientes en su perdida
tan adversa y funesta, y pedimos
el fayor de la justicia y ley para
que el crimen por el cual el finado
Juan B. Trujillo fué asesinado no
se quede impune.
Estevan Martinez
Octavio Griego
José Lopez
Manuel Sanchez.
Comisión.
Trampas, N. M. Enero 3, 1910.
Sr. Editor: Sírvaso publicar en
su muy apreciable y honrado se-
manario, que el dia 28 del mes pa-
sado algunos malhechores y sin es
crúpulo ninguno, robaron en la ca-
sa del Sr. José C. Romero, unas
fresadas y luego fueron y las lle-
varon y las tuvieron en mi propie-
dad para inculcarme á mi ó á mi
familia de este crimen, pero
yo doy conocimiento al público, y
como toda la gente lo puede juz-
gar, de la reputación mia y de mi
familia, que, aún que en reduci-
das circunstancias, pero no preocu-
pados ni ladrones como esos cochi-
nos bajo3 y sin ninguna crianza ni
honor, que no temen á Dios levan-
tar un falso testimonio tan atróz y
tan vergonzoso.
Yo puedo probar con toda la
gente de este lugar la clase de gen- -'
te que somos nosotros v nuestro
crédito.
Gregorio Ley ha.
NOTICIAS DE PINA, N. M.
Enero 4, 1910.
Don Florentino Gallegos, esta
fetero de Pina, hoy ha mandado su
resignación como estafetero, debi-
do á que sus muchos negocios per-
sonales requieren toda su atención.
No se Babe todavía quien será su
sucesor y la gente de este lugar
siente mucho que el Señor Galle-
gos haya resignado como tal esta-
fetero y á la vez que deja como
huella un registro imperecedero
que mucho honra á esta comuni-
dad y al Sr. Gallegos, cuya hones-
tidad no deja disputa.
El sábado y domingo llovió
mu dio aqni y se derritió toda la
nieve que había en el plan, pero
después de la lluvia ha estado ne-van-
y ahora tenemos como un
pié de nieve otra véz.
La niña Lucinda, hija de don
Anastacio Vallejos, murió hoy á
las nueve a. m.
Su amigo,
D. Quintana.
IS A NEW vvnu
CAST0U1 FIED TASTELESS
CASTOR OIL
The best and safest laxative. Pleasant to take.
Give (he effect without tho taste. Nourishes
Iho bowel iicrTej of old and youiijr. Begulato
the Ktuniach ouJ bowels of infants and children-
miCE 25 CEXTS
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for backache, rheumatism,i j
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JULIAN MARTÍNEZ SON
Arroyo Hondo, N. H.
En este comercio se están vendiendo toda clase
de mercancías á precios incomparables. Estamos
eacrificando nuestro entero surtido al costo.
No dejen do visitarnos y conseguirán el .más
alto valor por su dinero.
Pagamos el mas alto precio por grano, cueros
y zaleas en el condado.
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 80 1906.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las malieins. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación do la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipleria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afouia, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores" noclurnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
J Julian Martinez Sons, Arroyo Hondo N. H
'ml('V''IlirTJ-- -
ROMERO MERCANTILE CO,
Puede ser usado en to
das las enfermedades del
Estómago y para los In-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
Traf icante en Mercancías en General.
Compramos todos nuestro efectos al contado para ixulerlos
dar más baratos qtie en cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos,
Especialidnd en efectos para borregueros como a patos de
doble suela, guantes gruesos,, levas, cachuchas y todo lo que se
puede necesitaren un campo. Tenemos efectos finos y corrientes
y el surtido de abarrotes es muy completo.
Este comercio es reconocido por su legalidad en el trato
con todos sus marchantes.
Aquí tiene Vil. crédito si es hombre responsable.
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Higadoson eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio do Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, os nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es uu precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario do mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y uo pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando loa Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dd satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán se hallan de venia en todos ios Comercios. Pre-
gunte & su comerciante por el librito de Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compaíiia
do Lnudenslagor Medical Co. 2105 E. ICih. Ave. Denver, Colo, y ellos le man
darán á Ud. el librito de Adán quo contieno los particulares y precios, ó mejor
mando de una vez S5.00 y escoja el valor do 88.00 de los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, eon el fleto pagado hasta su estación.
MERCANTILE CO.
Alegría, claridad, pen.-amient-
lo esperanza eon los amigos que! No miren nunca tristeme-nt- en
nos aseguran suceso. Las perso-1- ' pasado, ya no volverá otra vvx.
ñas nml.iciosas deben de aprender Sabitunei.tn t.roveehenxn d 1 n,-
'
entt es simo. V m-!ii- i a. oían
te á la sombra del tu I'D
sin inicio y con valor mí como
i; n, i : .
s v
a
tan pronto como rí i ble yea cu 1 (
vida escoger los amigos y enemi-
gos del suceso, ya que en muchos
casos se hallará que id más grande
enemigo resido en nosotros mis
my3,
kidney or tlcc.Jer trc-jb!-:- ,
"i TrjTa..'a VV,rx,Ti'!-- .i,'rffwt ri.ul'f.-.- ' f. t tr .';..
La Revista do Tac;
TAPJETAS PROFESIONALES.
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shouiJ iint !n allowed will be given an
opportunity at the aliove uietUnetl
time and tiace to cross examine the
witne.-- ; cs of wiid clihnanr. ut d to ollt-- i
evidence iu rebuttal of the Miliiiutted by
claimant.
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derán el honor de cada una de las
escuelas; de los veinte combatien-
tes sera;, cuatro de los
mejores g' erre ros.
1 nuestra parte diremis que
nosotros creemos que ese es un
medio demasiado bueno para des-
pertar un nuevo oleré en la ju-
ventud y que otras escuelas debió-ra- n
seguir ese ejemplo.
CORRESPONDENCIAS- -
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TAOS NEW MEXICO.
!Ver es Creer!
Nosotros estamos haciendo una gran
en todos nuestros efectos de Invierno.
Cuando dejó a j
yo me indiné sobro el locho,
y fco'ui'ü su frente húmeda
le di un beso ....
Todo3 do allí se ausentaron,
porque el contagio temieron;
y al verla sola, tan sola,
ten tí miedo
por la angustia vencido,
y sollozando y gimiendo,
madre! . . . .gritó, madre mía. . .
Que silencio!
Abrí la caja; mirándome
se quedó por tanto tiempo,
que temo que todavía
tenga los ojos abiertos ....
En vuelta en blando sudario,
parece que está durmiendo. . . .
Encended los cuatro cirios
y venid todos: recemos.
Oh!, Madre de los dolores!
que al ver á tu hijo muerto,
exclamas ent e sollozos,
alzando la vista al cielo"
"Ved si dolor como el mío
cabe en el humano pecho! . . . . "
Oh!, Madre de los dolores!
Ved si hay dolor como el nuestro!
I as florecitas de Mayo
que puse sobre bu féretro,
mirad lo. veía? ya de pena
se murieron
Cuando la aurora del monte
bajo al campo sonriendo,
lloró al mirarme llorando
camino del cementerio
Al pié del sauce, cavando,
cantaba el sepulturero:
"Abra su seno la tierra,
abra sus puertas el cielo."
Ekiíiquk Fernandez Granados.
Vengan y tomen la ventaja de los efectos.
Sombreros para Señoras de invierno, desde SO cts.
para arriba.
También estufas Jíangers fuñones y toda cla-
se de estufas d precios que no pueden igualar aun
en las fabricas. Vengan á Verles!
Sobretodos, Sweters, Monteras de lana, cachuelias para
hombres y niños, guantes, camisas de lana, ropa de abajo, todo
loquees de efectos de invierno, los estilos más modernos en
vestidos de Señoras á precios abajo del costo. A nosotros no
nos importa á que precio, pero deben de ser vendidos y debemos
venderlos aunque tengamos grande pérdida.
-
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WOSOTKOS TENE- -
LA MEJOR LÍNEA DE
GUARNICIONEN Y
SMllAS QUE HA
VENIDO A NUEVO
MEXICO Y A PRE--
CIO-- NUNCA VIS-
TOS..
ü
M
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Nosotros también vendemos zapatos á precios que no tienen igual y garantizamos cada
par y su dinero será restituido si no son satisfactorios.
Nosotros vamos hacer á
LA. TAOS 'MEROANTILE COMPANY
LA MA.S GRANDE Y MA.S BARATA TIENDA EN NUEVO MEXICO
NO.SOTRO.S COMPRAMOS TERRENOS, GRANO CUEROS Y TODA CLASE DE ANIMALES
COMPRAMOS Y VENDEMOS. VENGAN A VERNOS.
,1
é Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México, f
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xrn. 4--.
Taos, N. M.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico.
a o
Dr. L. D. KOGER,
.m flinnmin nnflminrm
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
S Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. : A
0 Oficina en la Residencia de Adair.
0 0Taos, - Nuevo Mexico.
0 000000000000000000S00900000
Estenógrafos Públicos
A. Av. RIVERA RICHARD QUEEN
Traductores
Inglés-Españo- l y Español-Inglé- s
ESCRITURA A MAQUINA
NOTARIO PUBLICO
Solicitamos Trabajo Local
OFICINA
Con el Secretario del Condado de
TAOS - - EW MEXICO
Legal Notice.
Small Holding Claim No. 488.
Not Coal Land. Serial 012243.
NOTICE FOK PUBLICATION.
DEPAUTMENT OF THE INTEntOH,
U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico, December 7, 1909.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed notico
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 10
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
Stats., 854.) as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470,) and
that said proof will be made before
Alfonso Clou thier, Pro. Clerk at Taos,
N. Méx., ou January 24, 1910, viz: Do-
naciano Rodriguez, grantee of Elizardo
Rodriguez for the tract in Sees. 15 and
22 embra :ing 2.808 acres. T. 23 N. K 10
E of the N. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove hia actual continuous adverse pos-
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of iho town-
ship, viz: Simona Romero, Rafael San-
chez, Juan Antonio Romero, Gregorio
Homero, all of Rinconada, N. Mex.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who kuows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to oiler
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero,
Register
SMALL HOLDING CLAIM 2040,
012218-No- t Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. S. Land office, Santa Fe, N. M. Dec.
1st. 1909.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant has tiled notice of
hi- - intention to make final proof in sup-
port of his claims under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (2(3 Stats.,
854,) as amended by the Act of February
21, 1893 (27 Stats., 470.) nud that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, probate Cleric at Taos, N. M ,
en January 21 10. viz: Bonito Luis Or
tiz, for the Tracts 1 & 2 Sec, 31, T 29N,.
R. 13E N. M. P. M.
lie names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz:
Nemecio Cisnoros, Gaviuo Cisneros,
O. II. Oardeuas, Enrique Cisneros, all of
Questa, N. Mex.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
luterior Department why such proof
should not bo allow will be given nn
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- the
witnesses of said claimant, and to oiTcr
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Man u I'L R. Otebo.
Register'
Small Holding claim no. 801.
Not Coal Land. 012240.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.
U. S. Land ollice, Santa Fe. now Mexi-
co, Dooemlxir 7, 1909.
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant has fulled notice
of ins intention to nmlto final proof in
support of claim under sections 10 and
17 of the act of march 3, 1891 (20 Stats.,
851), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stals., 470), and that aid
proof will be miwle befare Alfonso Clou-
thier, Pro. Clerk at Taos, New Mexico
on January 21, If) 10, viz: Juan RoimW
lor the tracts 1, 2 and J, embracing 8,
976 acres, Sec. 20, 3 n. and rango 10
East, n. M. P. M.
He names tho following witnesses to
prove his actual continous "adverse pos
session of snid tract for twenty years
next preceding Dim survey of the town-shin-
viz: Juan I). Archnletn. Ricardo
mam lunagniminwiHiiiii iihm imitin wjitmiiii ir mniniiM Tiiiiiiiniiiiiiiiirrr itri "
Maniti. R. ÜTfclíO
Rec.isur
Small Holding Claim no 480.
Serial 012245.
NOTICE FOR PUBLICATION.
WPAHTMKST OF THE INTERIOR,
U. S. Laudofiice, Santa Fc, stw Mexi-
co, December 7, 1009.
Notice is hereby given that the feilow-Ing-name- d
claiment lias filed uclice of
his intention to make nal proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March, 3, 1 1 (20 Stats.
854), as amended by the act of February
21, 1803 (27 Stats , 470), and that said
proof will be made before Alfonso Cleu-thie-
Pro Clerk at Taos, sew Mexico,
on January 4, 1910 viz.: Simona Rome-
ro, for the tract in Seca. 15 and 23, em-
bracing 19.079 acres. T. 10,
E. of the n. M. P. M,.
He names tho following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Donaciano Rodriguez. Rafael
Sanchez, Juan Antonio Romero, Grego-
rio Romero, all of Rinconada, N. Mex.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the regulations of the Interior
Deparment why such proof should not
be allowed will be given an opportunity
at the above-mentione- time and place
to cross-examin- the witnesses of said
claimant, and to offer evidence in rebut
tal of that submitted by claimant.
Manuki. R. Otkho,
Reg iBter.
Small Holding Claim No. 49.
Not Coal Land. Serial 012242.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR,
U. S. Land office, Santa Fe, N. Moxico,
December 7, 1909.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under section 10
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
Stats., 854,) as amended by the af of
February 21, 1893 (20 Stats., 470 and
that said proof wil' he made befo, Al-
fonso Cloouthier róbate Clrk. at Toos,
New Mexico, or January 24, 1910 viz:
Rafael Sanchez, Grantee of Simona Ro-
mero (P. O. Rinconada, N. M.) for the
1 ract iu Sees. 15 and 22, embracing 8.120
acres. T. 10. E. of the N. M.
P. M.
IIo names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey the township,
viz: Danaciano Rodriguez, Simona
Romero, Juan Antonio Romero, Grego- -
gorio Romero, all of Rinconada, N. Mex.
Any persou who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence iu rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuki, K. Oteko.
Register.
NOTICE FOR PUB; ICATION.
Small Holding Claim, no. 792
Not Coal Land, Serial 012280.
DEPARTMENT OP THE INTEKIOR.
U. S. Land Office, Santa Fe, n. m.
December 14, 1909
Notice is horetiy given that the follow-
ing named claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under section 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (20 Stales.,
854), as amended by the act of Februry
21', 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk., atTaos,New Mes-co- ,
on March 1, 1910, viz: Jose Trujillo,
grantee of Juan Atencio, for tho tract in
Sec. 19, T. 23 n., R. 10 E n. M. P. M.
of 0.082 acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
sesion of said for twenty years next pre
ceding the survey of the township, viz:
Juan 15. Trujillo, Reynaldo Romero,
Elique Duran, Epifanio Atencio all of
Dixon, N. M.
Any person who desires to protest
against tho allowance of said proof,
or who knows of any substantial reason
under tne laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given au
opportunity at the time
and place to oross-examin- the witnes-
ses of said claimant, and to offer exidence
in rebuttal of that subiniled by claimant.
Manukl R, Oteko
Register.
1st. publication December, 24 1909.
Small Holding Claim No. 909.
Not, Coal Land. 012217.
NOTICE FOK PUBLICATION.
DEPAKTM KNT OP THK 1NTH1ÍIOK,
U. S. Laud office, Santa Fe, New
Mexico, December 7, 1909.
Notice is hereby given that the fol
lowing-namc- claimant has tiled notice
of his intention to make iinal proof in
supoit of his claim under sections 10
and 17 of the act of March 3. 1891 (20
Stats., 851,) us amende! by the act of
February 21, 1S93 (27 Stuls., 470,) and
that, said proof will bo made before Al-
fonso Clouthior, Pro, Clerk at Taos New
Mexico, on January 24, 1910, viz: Niebes
Trujillo, for the tract embracing 1.814
acres in Sec. 19, T. 23 N., R. 10 E., of the
N. M. P. Meridian.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of tho town-
ship, viz: Juan Rom ro, Ricardo Me
diua, Manuel Romero, Juan D. Archu'
Irta.
Any person who desires to protest
against tho allowance of said proof, or
who knows of any substantial re.at.on
ifiidcr'tho laws uud regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will bo given an
opportunity at the above mentioned
timo and place to cross examine the
witnest-e- of said claimant, and to offer
evidence iu rebbuUal of the submitted
by claimant.
Mam'h. K. 0; i ho.
lvcister.
Fred Optis Saloon.
Carracas, Die. 27, 1900.
Sk. Editor de la Rfvista
Con triste pesar debemos comu-
nicar la triste y lamentable muerte,
de la que en vida llevé el nombre
de Josetitu V. Trujillo, la que fué
ni i querida madre quien acaeció al!
sepulcro á las 5 de la larte el j ne-
vé? dia 23 de Din. último, en núes
tra residencia de Carracas, Colo.
Contaba la finada 40 afio3 y cuatro
meses de edad y deja para lamen-
tar su eterna separación á cinco
hermanos, mi padre José Ma. Tru-
jillo, con dos hijos: Manuelito y
Salomon, el primero de 18 años de
edad y el de 23.
Fué la íiuada en vida hija de
honrada familia y siempre fué que-
rida por cuantos la conocieron y
trataron; fue una hija bondadosa y
una madre tierna y amable hacia
sus hijos. Sufrió penosa enfer
medad por el largo espacio de dos
años hasta que Dins en sus sabios
designios determinó cortarle el hilo
de la existencia para llevarla á su
gloria para sn eterno descanso, en
tregando su alma al Creador con
toda resignación cristiana, pero de-
jándonos á nosotros huérfanos para
siempre del ser de nuestros diiie.
Deseamos aquí, Señor Editor,
dar un voto de gracias á todas aque
lias personas que tan bondadosa-
mente nos prodigaron su ayuda
tanto en el velorio como en el
y funeral asegurándoles les
viviremos para siempre muy agra-
decidos y obligados.
Soy de Ud. S. S.
Salomon Trujillo.
LA MANO MEG KA EN CUE
VA, N. M.
La Cueva, N. M. Die. 28, 1900.
Sr. Editor dic la Hkvista.
Suplico á Ud. se dine da'r ca-
bida á los infames hechos que es
tan sucediendo últimamente eu es-
ta pácíiica población Alas dos de
la mañana, 28 de Die., una perso
na de las más cobardes y fatales,
convertido en un anarquista, tuvo
el cinismo y la infamia de prender
lumbre en la tasolera de uno de
ones tros mejores amigos y de los
mas honestos y pacificas de Buena
Vista, N. M., el Sr. Donaciano
Gonzales, causándole una pérdida
á este señor de más de cien pesos.
Al dia siguiente, dia 29, el mismo
cobarde tuvo el cinismo y la co-
bardía de ir en la noche en su casa
y ponerlo un pasquín anónimo siu
firma) en su propiedad del Sr. Gon-
zales, tratándole malamente y ame-
nazándole quitarle la vida á él, á
su esposa y á sus niños, y además
envenenarle sus vacas y demás ani- -
males y concluir su obra quemán
dole aún su casa, pero el cobarde
no se firma y busca la obscuridad
dn la noche nara cometer sus infa
mes y cuan cobardes crímenes.
Yo daré una recompensa de 50 pe
sos en dinero si se descubre la más-car- a
ó bién los daré también á la
persona que pueda dar información
exacta de ese cobarde destructor.
George Sanchez.
NOTICIAS DE MOGOTE,
COLO.
Mogate, Colo. Enero 4, 1910.
Sr. Editor: El dia 7 del que cur
sa se unirán en matrimonio el jo-
ven Anastacio Gomez con Deside
ria Martínez, anibo3 contrayentes
pertenecen a familias respetables.
También en unirán en matri-moni- o
el Sr. Bonifacio Lucero con
la Srita. Ceuaida Valdez.
- Lo Hgüaceros que han caido
por los últimos 3 dias han sido de
loncho provecho .ara la industria
borreguera, por razón de ue el ga-
nado estaba ya sufriendo mucho á
causa de la mucha nieve pero hoy
ya están á salvo y mucho mejor al
haber desaparecido la nieve.
Soy su suscriptor,
Frank A. Gomez.
DEFUNCION.
El Porvenir, N. M Die 20.1909.
Sr Editor; El dia 4 de Dieieui-bi- e
sucumbió al sepulcro mi ma
dre política, .Leandra L. de Bustos,
falleciendo víctima de penosa en
fermedad que sufrió con Rauta re-
signación. Deja la finada para la-
menta' eu muerte á dos hijos y un
crecido numero de parientes.
Deseamos aquí expresar las gra-
cias ú las cofradías de N I. Jesús
y Carmelitas de este lunar por 1 l
valiosa yuda tanto en el ve
ou;o t"i el finu ra!, oliiio tainbiVn
las damos á nuestros wcinos ,,
tíos ayudaron.
I 9
TVí l
A hi '
mfú 'ill o
Manej adores,
I 'í ' ri 'L"1 rl? 'í1 "i' rl & rl? 'i' "Í 'i? ri?
- Colo S
1. t, . , C, . il lí .J '
- Col T?' t'í
da Taos á
Versa.
y llega á á hi li-'-- '
tren del sur.
M. Llega á Taos á laa 7 i M- -
sombra
r.iran sus t.iv.ens-
' í
La cantina unís popular en Ortiz Colo, y 1 que tiene mejores
VINOS Y CIGARROS
Doy buen trato y sol citamos el patrocinio de todos
FRED ORTIZ, Propetario,
Ortiz, -
j!, f. . J, .. J, J, C. 4, Ji , t.
TUS OJOS.
Entre mi vida de enojos
y tu3 clarísimos ojos,
hay una gran relación:
pues son en su semejanza,
graudez como mi esperanza,
negros como mi refacción.
J. A. Pere;: Ponaloe.
Todos los hombres tent mos los
mismos privilegios, donados por la
naturaleza, pero lo que sucede es,
que en muchos impera la inactivi-
dad y la falta de ambición para ser
algo en el mundo, durante nuestro
corto lapso de tiempo en que re-
presentamos nuestro papel en el
gran escenario del teatro de la vi-d-
La venganza podra ser en mu-
chos casos satisfactoria; pero entre
los espíritus grandes y generosos
Bienten t n su dignidad y mérito
volver bueno por malo; en el cual
el placer de la venganza no mere
ce ni iiiede ser nunca comparada.
Para el Monumento del Padre
Martínez.
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
blica en la plaza mencionada.
La b'evista de Taos 1100.00
Cap. S. 11. Simpson . 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Ilon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Bond-McCar- thy Co. 25.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaquics Martinez 25.00
Carlos Trujillo 50
Hon. Benjamin M. Read ltl.OÜ
Silviano Lojeuness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
l'edro Martinez 5.00
Ilon. Ferd Meyer 10.00
1 h perfectibilidad humana, que
disti 'gun al h rabie de los bruto?,
consiste en ests cuatro cosas:
memoria, raciocinio y
actividad, que la experiencia de los
años enseñan al hombre, cada vez
más, á lo perfectible, aunque no á
la perfección.
Que les Parece?
Nuestro Corresponsal de 'hacón,
N. Méx., nos participa de una
nueva que debiera ser imitada por
todos los maestros de escuelas del
Territorio, por que ese sería un
medio importantísimo para que
todos los alumnos 6o empeñaran
más y más para adelantar en sus
estudios.
Eu ese lugar de Chacón hay
cuatro escuelas, y los maestros, la
Erila. Sawyer, la Sr. Garcia la
y vi ta. Cruz y el Sr. Guthtnan, con
el fin de one los muchachos de
Unten. lian deternii-vn- lene"- - un
ce- !:.':' en c'elctrco de cuMrocien
t"'- 'al-bm- para el dia 11 del pre- -
Tomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-
mas de fueo y instrumentos de música.
Todo se Vende Como se Representa.
HELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero. Taos, M. li'
TL1
Small Holding Claim no. 488.
Not Coal Land. Serial 012244.
NOTICK FOR PUBLICATION.
DKI'AKTMKNT OK THK INTKUlOU,
U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico, December 7, 1909
Notico is hereby giveu mat. the follow-
ing named claimant has tiled notice of
his intention to make final, proof in eup
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (2(5 Stats.,
854,) as amended by the act of February
21, 1893 (27 Smts., 470, and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk at Taos, N, Méx.,
on January 24, 1UI0, viz: Simona Rome-
ro, grantee of Elisardo Rodriguez,for the
tract in Sees, 22 and 15, embracing 2.008
acres. T. 23-N- , R 10 Ivof the N. M. P.
M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
sesion of said l.'" ior twenty years
preceding the survey of the township,
viz: Donaciano Rodrlbuez, Rafael San-
chez, Juan Antonio Romero, Gregorio
Romero, all of Rinconada, N. Mex.
Anv iiftrson w ho desires to protest
against the allowance of said proof, or
WHO Knows OI any SUOSUlllutu lenaou
under the laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not Vie allowed will be given an
opportu ity at tho above ui 'iitioued
time and place to cross examine the
witnesse of said claimant, aud to offer
evidonco in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otebo,
Register.
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
Y pronta atención. : ;
Toda clase do' Perfumes, Cosméti-
cos y Vitrorizadores del cabello en
coneccion.
Taos, N. M. Prop',
ORNlCEniA üE
Quex Brandenburg
( íaruiceros Empacadoreres.
Cria de Marranos
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
Situada en donde se hallabx el
Comercio do Adair.
TAOSNHW MEXICO.
ACEITE de WARNER
Tura rheuiuittismu. dolores do cpaldn tiesura
del cuello, loreiilurai y coniucione, calambres,
.tilico, diarrea, culera, disenteria y toda clase d'
enfermedades del vientre.
Precio '" centavos.
GOLD GARCIA
SALOON
Tenemos Ion mejori's vinoa,
licorr ! Ci'irirrofi.
F.Miecoilidiid cu vitiohi v licores pura tics
aH y (.(1..,.t,s filíenos licores y precios
reducidos. Mesa de líiíiai en coiiección.
M'I CAIIA I S I.A l'I.AZA l'K AlllilllA
(..OLI.) tiAUCIA
CHASE
rnmwm un
The Germania Hotel
HOTEL PRIMEUA. CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Anton i to econo-
mizará dinero parando en esto
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito - - Colo.
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
? Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go
bierno embotellados; clases entora- -
mente puros y de los mejores.
J Mesa" do Billar eu conección
para divertirse un buen rato.
Toda claso de Licores y líe frescos
para Fiestas y Casorios y garantí- - a
J znmos buenos licores y precios al
alcence do todos. Ver es creer.
a!
Solicito el patrocinio do mis J
amigos y do todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
TeQEXICA 0
rara constipation, juquecas, bilis desordenes de
Hígado y Rinones. Purifica la sangre, clurifieí
el culis, restaura el sis eme nerviuco. Releva df
nucí sentir soñoliento. Irelo 25 centavas
1UEV0 DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FUENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v se asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO E. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Mexico.
TARJETAS FCSTALí:S
df iirinu'r.i cti todo.s los
bocales cu iMi ii '.: ;'i(i;ul.
Un ni' vo método para panar
dincio l,i.i;Hs.'iitc, s a neext id.id
de
Io ihkí i ívío .inj;in dinero,
sino diinis iti;;3 oi'tailcs, fiiw
se daiáii ei:dis.
r ORTIZ GONZALES SAL0IÍ.
Situado frente el ferrocarril.
Vendemos Bolamente licores tinos y de primera calidad
Cigarros y Tabacos de las mejores marcas.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-
cimiento. Todos serán bieu tratados,
Solicitamos el patrocinio do nuestros paisanos.
ORTIZ ü GONZALEZ
La Linea de Carruajes
Vice-
Sale de Taos alus o:' A. U.
A. M. en tiempo par-'- , tomar el
Sale de Parranca á las 2:80 t
Buen carruaje confort ! ble con
estén con fortablt
J.OS (lili salgan Uo i.üoí i'o
TüOM'ña de, l'ríi 1,'H
WM. ' ! i i i. i'
.Medina, Manuel omero, Tomás Aten-'lori-
ció, all of Dixon, n. Mexico.
An-- Person who desires to protest l'.l (jercK'io d ti ran le el tila, es la
lll.'di.rma !);'. OXOtílcu!1! 'pura ü'!ie
l!os (4110 uo iitii'iJuu íl'jüiiir do no- -
1 '
cue.
against the allowance of said proof, or
who knows ot any sulislanl ml iva,-o-
Kinder the laws íunl n gula! ions of the
I Iut&for &i.VmuAttfc --7 HUbU prAií LVtiííw,áUiÜWíJ ortvya.
Federico Martínez, de l.Ua.Oíi MarchHOP, K0Wi A'-J.J i
L L.l'a! a en t'stiase, quien tíl'.ilO. viz: Simouita J J. JWrego, furlibe W. Set-- , an.l N.l íSec.
I T.23 N., li. 10 E., N. m. v. M.
CiUllil NO. .'.CM J.
Í. Serial .U23;'2K.)t C(.u! L. .
nu naiiit's luiunving wanesKOTK'E ri'liLIUATIOM.
j atendiendo A su ganado lanar que
j tienfl aquí, regresó para u liogsr
el lunes.
' Don Manuel Jaquez, le Costilla,
j regresó para ti hogar el lunes aún
que riretto debe volver e?ta.
II
i i i
t
Leca! y Personal.
Mr. Gerson Gnsdorf, de ésta,
partirá dentro pocos días para el
Oriente con el propóeito único de
hacer sus pedidas en las grande
fabricas da Chicago y Nueva York,
de las últimas modas y estilos de
la estación de verano.
Por elegantes invitaciones que
hemos imprimido, sabemos que
mañana sábado contraerán matri-
monio en la iglesia de San Fran
í. t
B tí
Este, es la Tienda del Pueblo.
it's to prove hr actual coutiuuouis
adverse p 'session of ?ail tract for
twenty years next iiece.ling the
survey of tlm township, viz: Juan
N. Martinez, Juan A. Sánchez, all
of I'enasco, sew Mexico.
Any person who ilesires to pro-
test Mgainst the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under th laws and
'emulations of tho Interior Depart
ment why such proof should not
be allowed will be given an op-
portunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claimant, and
to olfer evidence in rebuttal of that
submitted by claimant. 150.91 A.
Manuel 11. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register.
cisco, en Ranchos de Tros, el apre-ciabl- e
jóven José L. Olonia con la
Srita. Francisijuita Trujillo, hija
de dou Manuel Trujillo, de ese
Nosotros positivamente venderemos todos los Sobretodos y Chaquetas da Señoras, So
bretodos para muchachos, Sweters, monteras de lana, Sombreros para Señoras, que están
en nuestra Tienda al rosto actual.El hogar de los jóvenes esposos
Pablo Quintana y Eloísa S. Quinta
na, se halla de plácemes con moti
vo de haber dado á luz la Sra.
Quintana un robusto niño que vi
no al mundo de los vivos er. la tar-d- e
del miércoles muy felizmente. La estación se esta acabando; y nosotros
preferimos de acabar con estos efectos al
Ya no tenemos nieve en Taos,
debido á la bonanza del tiempo
que ha causado el total deshielo, y
todo parece que la alegre primave-
ra se acerca rápidamente, y com0
pronostican los viejos, á duro in
vierno, temprana primavera.
Mü'AKr.MLNT Of "UK ISTUiJOK,
lT. S. Land ot.ice, tviuta Fe, New
i..t-x- ! January 10, It'll).
Kotice is hereby given that the
following; named claimant has filed
notice vi Lia intention to make final
proof in support of his claim un-
der sections 1(5 and 17 of the act
of iiarch 3, 1S01 (20 Stats., 831),
as amended by the act of February
21, IVJ3 (27 stats., 470), and that
said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. clerk at Taos
y. üex.,on March 8, 11)10, viz: Ma-tild- e
li. de Koybal, of Embudo New
Mexico, for the tract in sec. 19, T.
23 n., k. 10 k., x. m. r. M., of 4.9
2Í5 A.
She names the following witnes-
ses to prove her actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: sicr-ce- d
Koybal, Celedón Koybal, Dona-cian- o
itodriguez, all of Rinconada,
yew México., Toma3 Archuleta, of
Dixon, Kew Mexico.
Any person Mho desires to prot-
est against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tancial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why Buch proof should not
be allowed will be given an oppor-
tunity at the above-mentione- d time
and place to cross-examin- e the wit-
nesses of said claimant, and to of-
fer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
Manuel It. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register.
Small holding claim no. 1121.
JS'ot Coal Land. Serial 012301.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF TUB INTERIOR.
U. S. Land otlice, Santa Fe, New
Mexico, January 10, 1910.
Notice is hereby given that the
following named claimant has filed
notice of Lia intention to make final
proof in support of his claim under
sections 10 and 17 of the act of
March 3, 1891 (20 Stats., 834), as
amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that
said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk at
Taos, New Mexico, on March 8, 1910,
viz: Francisco Roybal, grantee of
Margarito Porrego, for the tract in
section 20, T. 23, n., r. 10 e., n. m.
p. m., of 5. 424 A.
He names the followig witnes-
ses to prove his rctual continuous
adverse possession of said tract for
twenty yeara next preceding the
survey of the township, viz: Mer-
ced Roybal, Celedón Roybal, Do
Don Plutarco Varos y esposi-- ,
de Arroyo Seco, tranzaron negocios
en la plaza el lunes.
Dun Julian Lovato, prominente
ciudadano de San Luis, Colo., es-
tuvo en la plaza el lunes con nego-
cios personales. Se hospedó en la
residencia de nuestro amigo y sus
criptor, Sr. A. A. Cordova.
Los Sres. Francisco Martinez y
Martínez y Demetrio García de
Cerro, este condado, trazaron nego-
cios en la plaza el martes. Tutu-bié- n
les acompañaba el Sr. Tobias
Jaramillo de Costilla.
Nuestro buen amigo y suscrip
tor el Sr. Telesforo Barela de Tres
Piedras, tranzo negocios en la ofi-
cina del Tesorero y en nuestro des-
pacho, el martes.
Hon. Malaquías .Marinez, des
pués de cerca dos semanas en San-
ta Fé y Las Vega3, con asuntos de
la inspección de aceites, regresó á
esta su hogar el miércoles.
Procedente de Albuquerque - y
Abiquiú, N. M. se hallan en esta
al lado de sus parientes, Capitán
Julian Espinosa y su hijo é hija
política, el Sr. y la Sra. Leonardo
Espinosa, de Carnero, Colo. El
lunes regresarán para su hogar.
Se halla en esta don Demetrio
Sastistevan, de Coetilla, atraído por
la grave enfermedad de su Sr. pa-
dre político, don Francisco Anto-
nio Quintana, quién todavía Be '"a-H- a
gravemente enfermo en su
de Ranchito.
lion. Alex Gusdorf, después de
ocho dias en Colorado Springs y
Denver, con negocios personales,
regrésó á esta el miércoles en la
noche.
PARA VENDER.
Toda mi tienda de mercaucias
en general, en Cerro, N. M.
Por precios é información dirí-
janse á Mrs. Henry J. Young, en
Cerro, N. M.
2T.
De Peñasco viniéron á la plaza
el lunes, con negocios ante el Al-
guacil Mayor y para presentar sus mejor que guardarlos para estación venidera
fianzas de los presos que se halla.
ban en la cárcel del condado moti
Small holding Claim no. 1109.
Not coal i.and. Serial 012390.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.
U. S. Land ollice, Santa Fe, New
Mexico, January, 8, 1910.
Notice h hereby given that the
following-name- d claimant has filed
notice of her intention to make final
proof in support of her claim un-
der sections 10 aud 17 of the act of
March 3, 1891 (20 Stats., 854), as
amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that
said proof will bo made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk at Taos
New Mexico, on March 7, 1910, viz:
Castula Sanchez, for the tract in
Sec. 15, T. 23 N., R. 10 E., n. m.--
m., of 4.292 A.
She names the following witnes-
ses to prove her actual continuous
ad verse possession of 6aid tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Do-
lores Gonzales, Refugio- Sanchez,
Ruperto Sanchez, J. E. Arellano,
all of Dixon, New Mexico.
Any person who desires to pro:
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor
tunity at the above-mentione- d time
and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to
olfer evidence in rebuttal to that
submitted by the claimant.
Manuel R. Otero
vo á las recientes sangrientas pe
cas de Trampas y Rio del Pueblo,
los Sres. Elias Vasquez, Hilario
Lopez, Leon Domínguez, Eutimio Nuestros Precios Sorprenderán á Ud.
El pájaro madrugador coje el gusano, asi es, que vengan á vernos y
verán que no hay Baratillo en la plaza que compare ál nuestro.
Domínguez, Fanatin Pacheco, Vi-
ctor Cordova y Manuel Lucero.
Todos con excepción de Benito Lo- -
vato, fueron puestos en libertad
mediante una fianza de 500.00
para comparecer en la Corte de
Distrito. A Benito Lo vato se le
requiere una fianza de cinco mil
pesos y habiéndola ya llenado será
puesto en libertad de hoy á hdLiWl nni
Ya llegó la librería española en
La Revista de Taos. Tenemos to
dos los libros anunciados en la 3ra.
1st. Pub. Jan. 14. "PfTtt tot mr a in mnrvyRegister. página y todo pedido será servidocon toda puntualidad y en seguida
de recibida la órdeuROBADA O EXTRAVIADA.
En ó antes del dia 15 de Sep.
tiembre p. n. desapareció del ran OFFICIAL REPORT OF FINANCIAL CONDITION
cho de don Donaciano Medina, en
el valle de los Lujanes, condado de
Mora, una potranca colorada que
nació el dia 14 de Julio 1908, la
cual tiene hoy un año y cinco me-
ses, propiedad del abajo firmado.
Dicha potrancá tiene lá siguien
OF THE,
State Savings BanH at Taos, New Mexico.
ON
JANUARY 1st. 1910
Dao.i.ac Dollars ÜokilUSac Dollarste marca en la pierna izquierda vx
naciano Rodriguez, all of Rinco-
nada, New Mexico., and Tomas Ar-
chuleta, of Dixon, New Mexico.
Any person who desires to pro-
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor-
tunity at the aboAe-mentione- time
and place to cross-examin- e the wit-
nesses of said claimant, aud to of-
fer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
Manuel R. Otero
y dare una una recompensa de HCWUiiCJ lomitcts,) "uul" (omitcts)Loans on Real Eütsla 440. Capital Stock $15.000diez pesos á la persona que la trai Loans on Collateral Security Deposits, Subject to check 13.228.
other than Real Estate 11971. Deposits, Saving 5.8G6.
Loans aud Discounts all other 617C.
ga en la residencia de Lorenzo
Vasquez en Taos, N. M. ó quince
pesos al que me la traiga en mi Overdrafts Total Deposits $19.0941210.
casa, en Mora, N. M.
Jacobo C. Branch.
P. O. Mora. N. M
'
'
" s
Total Loans $19827.
Real Estate, Furniture and Fixtures 1478.
Checks and other Cash Items 3
Gold Coin 020
Gold Certificates 4SQ
Silver Coin 025
Silver Certificates 8(15
Legal Tenders 815
National Bank Notes 2475
1st. Pub. Jan. 14. Register
Robado. FX
Es vender buenos efectos con una ganancia pequeña, co- -El dia 18 del p.p. fué robado en Total Cash on hand 5830.
Due from other Banks and Bankers 6956Trinchera, Colo, un caballo con
mo lo hace la nenaa ae un soio precio ae
.Small holding claim no. 1904.
.Not Coal Land, Serial 012380.
NOTICE OF PUBLICATION.
DEPARTMENT OK THE INTERIOR
V. S. Laud ollice, Santa Fe, New
siexico, January 6, 1910.
todo y silla, color Colarado, frente Total Resources 834094 Total Liabilities $34.094
blanca y tres patas también blan Depositors of Saving Deposits; Number of 18
Average rate of interest paid to Saving Depositors 4 per cent.
Number of Depositors January 1, 1910. 101
A. CLARENCE PKOBERT, Cashier.
HENRY GONZALES, Ass't Cashier.
cas. El que se lo robó se llama
Epifanio Samora, tiene de 21 á 23 Ulji lNotice is hereby given that the
following named claimant has filed años, cabello güero y muy poca
notice of his intention to make
final proof in support of his claim
barba y de 4 í 5 pies de alto.
Se dá una recompensa de 40 pe
sos á la persona que quite el cabaunder sections 10 ana 17 of the act 'COMPREN LO MEJOR" Deseamos Comparación de Precion con Cualquierlio con toda y silla, ó bién se dará
buena recompensa al que dé buena
información de donde se halla el Mladrón ó el caballo. 51 iiUfltSiliiiiB1 MERCANCIAS DE ELASTIC:
l 1Diríjanse á J. B. Torres, Torres,Colo. 2t
PERFECTO
1
Hechos perfectos a No tenemos efectos viejos para acabar pero
Buenos efectos sumamente a BARATILLO.
ZAPATERIA
DE
GARCIA Y SANTISTEVAN
SITUADA CERCA ALTAOS
HALL.
los tubos pasan bien y
parecen perfectos. Todo
lo necesario para el
cuarto de enfermos, pa-r- a
el bario, todo de una
calidad garantizada y no
á precios altos.
Anticipen todo lo ur-
gente para el Invierno
ahora.
modelo y manufactura.
Nuestros efectos de
elástico dan entera sa
tisfacción por lo mucho
que duran y de calidad
que no se rompen. Todos
los sacos, jeringas, y bo-
tellas para agua caliente,
of March 3, 1891 (26 Stats., 854),
as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that
said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk at Taos
ew Mexico, on February 26, 1910,
viz: Jose J. Velasquez, for the
tracts 1 and 3, in section 31, T. 29
N., R. 13 E., and tract 2, in section
30, T. 29 i ., R. 12 E., . m. p. m.
of 22 91 A.
He names the following witnes.
63S to prove his actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
eurvey of tho township, viz: Euge-
nio Gonzalez, Donaciano Gonzalez,
Jose Julian Duran, Ramon Truji-Ho- ,
aU of Questa, New Mexico.
Any person who desires to pro-
test against the allowance of said
proof, or who knows, of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not be
allowed will te given an opportu-
nity at the above-mentione- d time
and place to cross-examin- e tho
witnesses of said claimant, and to
offer evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
Manuel R. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register.
WS EFECTOS DE INFIERNO NUEVOS TODOS, SE VENDEN
BAEATISIEIOS
Como nunca antes se Ivabiá, visto. Ropa interior de pura lana CUTES, SOBRETODOS
Ropa para Rancheros y Agricultores, todo se venderá durante el mes de Enero á cualquier precioson de toda capacidad;
Vengan d ver aunque no compren y comparen cualidad y precios y así verán la verdad, jg
Se componen toda clase de za
patos, botas, correas etc. con pron.
titud y esmero.
Todo nuestro trabajo es garan.
tizado y se garantiza toda satis-
facción.
J. J. Garcia v A. Santistevau.
Taos, N. M
La Botica TauseUa.
FRANK C. ELLIS, Proprietor.
A n.. í í .v m h iv"".ukJWBbki 4aéS tiUt éW? iiCapon para mandar dinero para el fondo del vio
numejito del Padre Martinez, llénese este cupón, córte
se y mándese con la cantidad. Inmediatamente será
CASORIO.
HARCT A MARTINEZ.
Colonias, N M., Enero 0, 1910.
Son frescos y de calidad encélente y los ven-
demos taja baratos como el más barato.publicada esta rem esa y también se les mandará recibocorrespondiente.Sr. Editor: Ll dia 3 del que ri
ge, tnvo lugar el feliz evento del
enlace matrimonial del distinfjui-d- o
jóven Samuel P. Martínez, hijo A La Revista de Taos,
Taos, New Mexico.
Incluso encontrará, la suma de Pesos
Centavos para ayuda del monumento del
Padre Antonio José Martinez, que se erigirá en la
fcmall holding Claim no. 37.
Not coal Laud. Serial 012389.
NOTICE OF PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.
U. S. Land ollice, Santa Fe, New
Mexico, January 8, 1910.
Notice is hereby given that the
following named claimant has filed
notice of her intention to make
final proof in support of her claim
li rider sections 10 aud 17 of the act
of March 3, 1891 (20 Stats., 834),
;ia umeuded by the act of February
r.'tlSV'J (27 Stats., 170), and tlifct,
V'i prboi 'v l'l ''U U'3':!e b4p Al-- d
Sq-J- ÜIouíLurf, Pro. Clerk at
da don Manuel M. Roybal con la
virtuosa Snta. Librad i ta Garcia,
hija de don Laureano Garcia, am-ba- s
familias de este lugar. La ce.
remouia se verificó ;í las 2 p. m.
del dia ya mencionado y actuaron
como padrinos loa jóvenes Andró-nic- o
Martinez y Ninfa, ambos her-mano- g
del uovio.
J)eppu's de la ceremonia nupcial
i 9
4plaza de Taos, condado de Taos, V. M.
...
: íoio
Firma.hubo. UU oxeelenio banquete en ca- - A
ksu coi novio. vu Butenpior.
.f "W W w w n.- w W ..í-- i ' '" iZ" í i i ' í i i y i y. r k. y i, J k, J" ,
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